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中、美、澳三国高等教育助学贷款体系比较研究
柯安琪
摘　要：通过对中国、美国、澳大利亚高等教育助学贷款政策的比较，研究发现：三个国家在贷款
申请方式、贷款人申请资格、贷款种类、贷款额度、贷款利率和还款期限方面存在差异，中国在特
殊的国情条件下，形成了面向家庭经济困难学生为主的助学贷款体系。美、澳两国建立起了完善
的社会信息监察体系和税收制度，在贷款申请方式、还款方式上具备先天优势。
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　　２０世纪五六十年代，许多发达国家和部分发展
中国家（如哥伦比亚、印度），均已建立了较为完善的
助学贷款体系。到了２０世纪８０年代，随着人力资
本理论和教育成本分担理论在高等教育领域的盛
行，高等教育普及化速度加快，学生及家庭自行承担
高等教育成本的观念逐渐被各国所接受，助学贷款
的概念深入人心。我国在１９９９年开始试行助学贷
款政策，目前基本形成了“奖、贷、助、勤、补”的资助
体系。但是，由于历史起步晚，仍与其他拥有成熟高
等教育助学贷款体系的国家存在一定差距。相比于
其他高等教育资助手段，助学贷款普适性更强、覆盖
面更广、可操作性更高，是资助体系中最为重要的一
环。在近年来我国高校学费上涨的背景下，建立合
理的高等教育助学贷款体系，帮助中低收入家庭解
决学费上涨带来的问题，保障中低收入家庭学生的
入学机会，凸显出了其重要性。本文选取美国、澳大
利亚两国为例，旨在通过多国、多角度的研究，发掘
各国现行高等教育助学贷款体系经验，为改进我国
高等教育助学贷款体系提供借鉴。
　　一、美国高等教育助学贷款政策
设计
　　美国现行的高等教育助学贷款体系起源于
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１９９３年的《学生贷款改革法》（Ｔｈｅ　Ｓｔｕｄｅｎｔｓ　Ｌｏａｎ
Ｒｅｆｏｒｍ　Ａｃｔ　ｏｆ　１９９３）。该法案对１９６５年高等教
育法（Ｈｉｇｈｅｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　Ａｃｔ　ｏｆ　１９６５）进行了修
正，计划以联邦直接提供贷款项目（Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｄｉｒｅｃｔ
Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｌｏａｎ）取代原有的联邦家庭教育贷款项目
（Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　Ｌｏａｎ），并由联邦教育
部通过高等学校直接对符合条件的学生和家长提
供贷款。在还款方面，修订《国内收入法》（Ｉｎｔｅｒ－
ｎａｌ　Ｒｅｖｅｎｕｅ　Ｃｏｄｅ），规定按学生的收入水平进行贷
款偿还。该法还对改革期内可能出现的问题、相应
的预案和负责部门进行了规定［１］。
该法案发布后，美国学生贷款的主要负责机构
由商业银行转变为联邦政府，由联邦政府教育出
资、高校发放管理、学生向教育部还款三个步骤组
成。此外，其推出的“按收入比例还款”的还款方式
也是一项重要创新。在这之后，美国高等教育助学
贷款体系没有再进行大规模改革，经过二十几年发
展，目前已形成较为完善的体系。
现行的美国高等教育助学贷款体系主要由两
部分组成：联邦学生贷款和私人学生贷款。联邦学
生贷款来源于联邦政府，私人学生贷款则来源于银
行、信用合作社、州立机构或者学校。联邦教育部
下设的联邦学生资助办公室明确指出：学生应当首
先考虑联邦学生贷款，再考虑私人学生贷款，其主
要原因在于联邦学生贷款有许多私人学生贷款不
可比拟的好处（见表１）。
表１　美国联邦学生贷款与私人学生贷款比较［２］
项目名称 联邦学生贷款 私人学生贷款
还款时间 在毕业、离开学校或注册状态发生改变后开始还款 很多要求学生在校期间开始还款
利息率 利息率固定，普遍低于私人贷款水平
利息率不定，最高可达１８％，且随着还款金额的增加利息率
会不断变化
额外补助
借贷者在学期间有机会获得利息减免；参与公共服务有机
会获得部分贷款减免
无
信用记录
申请时无需进行信用核查（ＰＬＵＳ　ＬＯＡＮ除外），相反地，
及时还款能建立起良好的信用记录
贷款金额、成功与否取决于既有信用记录
担保人 不需要 需要
纳税 利息部分免税 利息部分不能免税
还款选项
基于收入情况按比例确定还款额度，可以申请推迟还款时
间、降低每期还款额度
还款金额和期数是强制的、固定的
　　联邦助学贷款中，主要有五类贷款项目组成。
１．帕金斯贷款项目（Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｐｅｒｋｉｎｓ　Ｌｏａｎ）
帕金斯贷款项目原名为“国防助学贷款”，最
初是根据１９５８年的《国防教育法》确定的，联邦
政府自２０世纪８０年代起开始启用现名。该项目
同时面向本科生和研究生，本科生每年贷款上限
为５　５００美元，总额不超过２７　５００美元；研究生
为８　０００美元，总额不超过６０　０００美元（包括其
在本科阶段的借贷），利息率为５％［３］。项目主要
根据学生的经济情况和所在学校决定发放与否。
虽然该项贷款的资金来源为政府，但由学校操
作，学生向学校申请借贷，学生所偿还的贷款也
直接交给学校。
２．直接贴息贷款（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｓｕｂｓｉｄｉｚｅｄ　Ｌｏａｎ）
直接贴息贷款是根据《助学贷款改革法》于
１９９４年７月开始实施的。该项目面向有经济困难
的本科生，根据不同的年级，借贷金额在３　５００美
元至５　５００美元不等。在２０１５年７月１日至２０１７
年７月１日期间偿还的贷款利率为４．２９％（在某
些特定的时间段内，学生可以免于支付利息）［４］。
３．直接非贴息贷款 （Ｄｉｒｅｃｔ　Ｕｎｓｕｂｓｉｄｉｚｅｄ
Ｌｏａｎ）
与直接贴息贷款相比，直接非贴息贷款存在两
点不同：一是，直接非贴息贷款面向所有本科生和
研究生，不论他们经济情况如何；二是，２０１５年７
月１日至２０１７年７月１日期间偿还的贷款，本科
生利率为４．２９％，研究生为５．８４％，且直接非贴息
贷款不存在免除支付利息的情况［４］。两者的相同
点在于借方均为联邦政府教育部，贷款直接偿还给
教育部。贷款上限为学生就读所需全部费用减去
在其他贷款项目已获得金额，没有最低限额要求。
４．家长贷款（Ｄｉｒｅｃｔ　ＰＬＵＳ　Ｌｏａｎ）
相比于其他贷款项目，家长贷款有３个特点：
最主要的特点在于其服务对象是本科生的家长和
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研究生，本科生不能以个人名义进行贷款，且对家
庭或个人经济情况没有要求；其二，要求贷方没有
不良信用记录；其三，贷方在整个贷款时期均需自
己支付利息。２０１５年７月１日至２０１７年７月１日
期间偿还的贷款利率为６．８４％，其借方同样为联
邦政府教育部，贷款直接偿还给教育部。贷款上限
为学生接受高等教育所需全部费用减去在已获得
的其他贷款项目金额，没有最低限额要求［５］。
５．合并贷款（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔｉｏｎ　Ｌｏａｎ）
该项目实质是为贷方提供服务，可以将所有符
合资格的贷款项目合成一个，实现便捷还贷。同
时，美国联邦政府还建立了“国家学生贷款数据系
统”（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｌｏａｎ　Ｄａｔａ　Ｓｙｓｔｅｍ），完善了
学生的个人经济情况信息、贷款信息、收入情况、还
款信息，为相关部门的资助和监督工作提供了支
持。还与公民的福利系统、医疗系统信息实现了有
效链接，保证了信息沟通的顺畅。基于此，对于拖
欠还贷者的处罚也更加明确有力。目前，处罚规定
有：取消再借助学贷款权利，将账户转入债务追讨
机构，将拖欠信息列入国家资信局黑名单７年，国
家税务局强制扣款并罚款，雇佣的那位有权应借款
人要求扣除工资，取消开业从事某些专业活动的资
格等［６］。
　　二、澳大利亚高等教育助学贷款
政策设计
　　１９７３年始，澳大利亚联邦政府施行高等教育
免费政策。随着高等教育规模的不断扩大，到了
２０世纪８０年代，政府已经无法支撑免费高等教育
的成本，自１９８９年开始实施使用者付费政策，同年
开始实施《高等教育贡献计划》。经过多年发展和
完善，现今澳大利亚政府通过高等教育贷款项目
（Ｈｉｇｈｅｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　Ｌｏａｎ　Ｐｒｏｇｒａｍ，ＨＥＬＰ）为学生
提供财政支持，这一项目包含了５个不同的贷款项
目，分别覆盖了高等教育费用的不同方面：学生赞
助（ＨＥＣＳ－ＨＥＬＰ），学 费 （分 为 ＦＥＥ－ＨＥＬＰ 和
ＶＥＴ　ＦＥＥ－ＨＥＬＰ），海外学习费用（ＯＳ－ＨＥＬＰ），学
生服务和设施费用（ＳＡ－ＨＥＬＰ）［７］。
１．学生赞助（ＨＥＣＳ－ＨＥＬＰ）
ＨＥＣＳ－ＨＥＬＰ计划同时提供学费贷款和学费
折扣。符合条件的学生可以获贷款，用以支付学生
贡献量①，或者首次支付至少５００澳元学生贡献量
来获得学费１０％的折扣（２０１７年１月起，该折扣被
取消）。折扣政策大大减轻了学生的学费负担：如
果首次支付了全额的学生贡献量费用，这就意味着
在以后，学生只需要支付９０％的费用。特别的，该
项贷款没有额外的利息费用，但是贷款总额会根据
官方发布的消费者物价指数增加或减少，以保证贷
款的保值。该项目面向在联邦支持地点（Ｃｏｍ－
ｍｏｎｗｅａｌｔｈ　Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ　Ｐｌａｃｅ）进行学习的澳大利亚
公民和持有新西兰特别通行证者［８］。
２．学费（ＦＥＥ－ＨＥＬＰ和ＶＥＴ　ＦＥＥ－ＨＥＬＰ）
对于学费的资助，根据不同的学习内容分为
ＦＥＥ－ＨＥＬＰ和 ＶＥＴ　ＦＥＥ－ＨＥＬＰ两部分。ＦＥＥ－
ＨＥＬＰ面向进入政府认定合格的高等教育提供机
构和澳大利亚开放大学的澳大利亚公民和持有新
西兰特别通行证者；区别于 ＦＥＥ－ＨＥＬＰ，ＶＥＴ
ＦＥＥ－ＨＥＬＰ面向接受高水平职业教育与培训的学
生。两者均可为学生提供部分或全部学费，但不可
用于学习产生的其他费用，如住宿、课本等。２０１６
年，两个项目能提供的最高贷款额度为９９　３８９美
元；对医学、牙科学、营养科学的学生，其自主额度
可以提高至１２４　２３８美元。与 ＨＥＣＳ－ＨＥＬＰ计划
不同，联邦政府对申请ＦＥＥ－ＨＥＬＰ和 ＶＥＴ　ＦＥＥ－
ＨＥＬＰ的人员分别收取２５％和２０％的管理费
用［９］。特别地，ＶＥＴ 学生贷款 （ＶＥＴ　Ｓｔｕｄｅｎｔ
Ｌｏａｎｓ）于２０１７年１月１日开始取代ＶＥＴ　ＦＥＥ－
ＨＥＬＰ。ＶＥＴ　ＦＥＥ－ＨＥＬＰ于２０１６年１２月３１日
停止服务新生［１０］。
３．海外学习费用（ＯＳ－ＨＥＬＰ）
高等教育贷款项目（ＨＥＬＰ）所有项目均不适
用于在海外高校入学，获得国外高校学位的澳大利
亚学生，所以ＯＳ－ＨＥＬＰ主要资助对象是已在澳大
利亚本土大学进行学习的本科生进行１２个学期的
海外学位课程。资助可用于在外学习期间产生的
机票、食宿和其它旅行或学习费用，额度上限根据
学习地区有所区别，亚洲地区为７　７６４美元，非欧
洲地区为６　４７０美元。资助发放周期为６个月，每
个符合资格的学生一生可申请两次此类资助［１１］。
４．学生服务和设施费用（ＳＡ－ＨＥＬＰ）
ＳＡ－ＨＥＬＰ项目用于资助符合资格的学生支
付学生服务和设施的全部或部分费用。学生服务
和设施费用是指大学及其他认可的高等教育提供
者对非学术性质的服务和设施收取的费用，如运动
和休闲活动、就业和职业服务、幼儿保育费用、财务
指导和食品服务。２０１６年，该项目能提供的最高
资助额度为２９０美元。如果学生在资助期间转学
或变换学校，则需要重新提交申请，否则在一所学
校学习期间只需要申请一次［１２］。
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以上五类资助项目，除特别注明外，其项目的
还款方式均采用“按收入比例还款”，即学生毕业后
收入达到一定标准，则按个人所得税的形式，通过
税收体系，按一定比例偿还贷款。
澳大利亚高等教育助学贷款的申请相对简便：
首先，学生在线注册，向澳大利亚联邦政府申请一
个唯一的纳税编号；其次，根据学校指引，填写助学
贷款申请表上交学校；再次，学校将申请表统一上
交相关政府机构；第四，联邦政府将相关资金下拨
给学校，同时将信息提供给税务机构以便后期的跟
进收款工作。便捷的申请手续也使得助学贷款能
尽可能地覆盖到所有需要的人群。
根据２００３年发布的《高等教育资助法案》
（Ｈｉｇｈｅｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ａｃｔ），除了 ＨＥＬＰ项
目之外，还有用于高等教育提供者为学生提供学费
支持的《联邦拨款计划》（Ｃｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈ　Ｇｒａｎｔ
Ｓｃｈｅｍｅ）、联邦奖学金（Ｃｏｍｍｏｎｗｅａｌｔｈ　Ｓｃｈｏｌａｒ－
ｓｈｉｐｓ）。针对一些特殊群体，如残疾学生、土著学
生也有特定的资助方案。在２０１５－２０１６年财政预
算中，联邦政府宣布重启海外学生个人教育贷款
（Ｈｉｇｈｅｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｓｃｈｅｍｅ）。联邦
政府通过立法，为持有特别类别通行证（Ｓｐｅｃｉａｌ
Ｃａｔｅｇｏｒｙ　Ｖｉｓａ）且符合条件的新西兰公民提供更
多样化的助学贷款。
　　三、中、美、澳助学贷款体系的比
较及启示
　　根据全国学生资助管理中心发布的《２０１５年
中国学生资助发展报告》，我国学生资助政策进一
步完善、资助资金保持大幅增长、政府发挥主导作
用、面向家庭贫困学生的各项政策措施有效落实。
但是，作为高等教育新兴国家，我国在助学贷款体
系建设中还存在着可以改进之处。笔者根据我国
现行助学贷款体系和上文提及的美国、澳大利亚助
学贷款情况进行比较（见表２）。
表２　中、美、澳三国助学贷款体系比较
项目名称
中国
生源地贷款 高校助学贷款
美国联邦学生贷款 澳大利亚高等教育贷款
经费来源 国家 国家 联邦政府为主、私人贷款为辅 联邦政府
申请方式
向户口所在地政府申请，由商
业银行审核发放
向所在高校申请，学校负责审
核，由银行发放
在线申请 在线申请
申请资格 经济困难学生 经济困难学生 所有学生 所有学生
担保 无 无 无 无
经办机构 商业银行 商业银行 高校 高校
种类 学费、住宿费 学费、住宿费 高等教育全部费用 高等教育多种费用
额度 ≤８　０００元／年 ≤８　０００元／年 根据高等教育费用确定 ≤１２４　２３８美元
利率
同期商业贷款利率（在校期间
免息）
同期商业贷款利率（在校期间
免息）
根据消费者物价指数调整
根据消费者物价指
数调整
还款人 学生及其法定监护人 学生 学生（ＰＬＵＳ项目为学生及家长） 学生
还款期限 自入学后１０～１４年内 毕业后６年内 根据收入按比例还款
根 据 收 入 按 比 例
还款
　　从上表中可以看出，中、美、澳三国助学贷款体
系的区别主要体现在申请方式、申请资格、贷款种
类、贷款额度、贷款利率和还款期限六个方面。作
为发达国家，美、澳两国建立起了完善的社会信息
监察体系和税收制度，在申请方式和还款方式方面
有天然的优势。基于此，根据这两个国家的成功经
验，可以对中国助学贷款体系提出四条借鉴。
１．扩大贷款范围
我国的助学贷款主要面向贫困学生，无论是申
请生源地助学贷款还是高校助学贷款，均需出示学
生或其家长户口所在地政府出具的贫困证明，要求
家庭收入低于一定水平才能申请。但是，我国各地
情况千差万别，西部地区经济宽裕的家庭，可能无
法负担东部地区高校的高学费，或即使能负担起，
也极大地影响了该家庭的原有的生活水平。同时，
国家助学贷款的发放也存在着空间上的不平衡现
象。从全国范围来看，中部、东部等沿海经济发达
地区能提供的生源地贷款数量较多；从校际范围来
看，教育部部属高校、“９８５工程”“２１１工程”高校学
生能获得的高校贷款较多。这一不平衡的现象也
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导致了部分急需助学贷款的人群申请不到该有的
补贴。
参考美国联邦贷款体系中，有部分贷款种类可
面向所有有需要的人群，不强制要求经济困难，可
以大大减轻普通收入家庭负担。扩大助学贷款的
范围，使之惠及更多经济困难家庭和普通收入家
庭，减轻高等教育给家庭经济情况带来的压力，是
我国助学贷款体系可以完善的重要方面。
２．增加贷款种类
学生贷款失败的最主要原因之一是供给不足。
一方面，供给不足直接导致学生无法完成高等教育
学业。另一方面，我国助学贷款种类较为单一，仅
覆盖家庭经济困难学生的学费和住宿费，对于家境
一般学生在学期间参与国内外交流项目、参加各类
自费课外项目的资助和帮扶存在不足。例如对于
前往经济发达地区就学的经济落后地区学生来说，
每年的生活费、往返交通费等也是极大的负担。
在澳大利亚的贷款体系中，学生进行海外学习
的费用和学术设施的费用均可以申请联邦政府贷
款进行资助，使得经济困难学生在高等教育过程中
可以获得和普通学生平等的机会。教育公平是社
会公平的重要基础。保障家庭经济困难学生顺利
入学、完成学业，是促进教育公平的重要举措，是脱
贫攻坚的重要手段。根据不同的学生经济情况和
不同的学生发展需求，设立不同类型的学生贷款，
满足学生需求，使学生能够集中精力投入到学业中
去，获得充分的发展机会。因此，我国可考虑将目
前单一类型的学费和住宿贷款扩大为学费和非学
费贷款，具体额度可以根据学生学校所在地确定。
３．提高贷款额度
２０１５年是国家助学贷款标准提高后首个实施
完整年；全国发放国家助学贷款３３２．５７万人，发放
金额２１９．８６亿元，占高校资助总额的２５．９３％。
其中，发放生源地信用助学贷款２９９．４５万人，发放
金额１９８．２３亿元［１３］。但是，助学贷款人均８　０００
元。随着高校学费的提高，经济困难学生家庭仍需
要支出大笔金钱用于助学贷款没有囊括的学费。
例如，在贷款额度方面没有针对攻读不同专业、不
同等级学位的学生需求而有所区别。艺术类、工程
类专业和本科以上学位的学费往往较高。特别的，
尽管国家不断提高研究生的资助标准，但是相比于
同龄人中的就业者，研究生往往承担着更重的经济
负担，急需国家进行帮扶。
相比于美国的学费贷款上限高、不同类型贷款
可叠加申请和澳大利亚根据不同专业有不同的学
费贷款额度，我国贷款的额度相对固定、种类单一，
未能更好的满足贫困学生的求学需求。基于此，政
府应首先对全国不同类型、不同地区、不同专业的
高校的学费、住宿费进行普查，在此基础上设定助
学贷款额度的上限，并根据物价水平予以及时
调整。
４．灵活贷款利率
我国现有的助学贷款在学生求学期间，由国家
进行贴息，２０１５年国家财政为国家助学贷款支付
贴息２６．０８７亿元，惠及３１５．２９万在校学生。但
是，有学者测算过中国借款学生的还款负担，结果
发现中国借款学生的还款负担率远超国际上公认
的还款负担率，国际公认１０％左右最好，即月还款
额占月收入的１０％［１４］。总体来说，我国学生还贷
压力较大。助学贷款的还款是一种按揭型还款，其
优点是数额固定、方便计算。但是，这种方式不利
于照顾学生实际经济情况，也容易由于通货膨胀或
通货紧缩的状况影响国家财政的收入。同时，对于
助学贷款执行方———商业银行来说，也是不小负
担。我国的助学贷款业务主要由商业银行来承担。
商业银行作为市场经济的重要组成部分，其经营目
标在于利润最大化，而非进行社会公益服务。一方
面，固定的利率使得银行利润率下降。国家虽补贴
了助学贷款利息，但商业银行仍然需要垫付有关税
费。另一方面，相比于其他实物抵押贷款，商业银
行难以掌握助学贷款的申请方学生毕业后的去向，
不良贷款率难以降低。究其根本，还是由于固定的
贷款利率给学生造成了较大的负担，一定程度上影
响了其还贷意愿。
美、澳两国助学贷款利率的调整均随着消费者
物价指数进行变动，既有利于国家财政的稳定，也
有利于降低学生借还款时承担的风险。消费者物
价指数是度量一组代表性消费商品及服务项目的
价格水平随时间而变动的相对数，反映居民家庭购
买消费商品及服务的价格水平的变动情况，是反映
与居民生活有关的消费品及服务价格水平的变动
情况的重要宏观经济指标。美、澳两国作为发达国
家，已经建立起了完善的税收体系和财产申报体
系，我国由于发展水平的限制，现还无法实现完全
根据收入按比例还款，只能根据一些经济发展状况
指标，如消费者物价指数，适时调整贷款利率。在
学生收入还处于较低水平的时候，保障其生活和职
业发展不受影响，同时也保障国家不因为助学贷款
的支出陷入财政困境。
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量，也是开展高职教育的基础。高等职业教育以工
学结合、产教融合为特色，无论是职业规范、专业标
准、师资队伍、实习基地等教育教学资源，还是实习
实践、就业上岗，都需要与产业、行业、企业深度合
作，共同培养符合社会需要的高素质应用型人才。
此外，校友、学生家长、职教集团、教育主管部门等
也是职业教育生态圈的重要组成部分，需要通过智
慧校园的建设，利用互联网开放、跨界、融合的特
性，从教育生态圈建设的视域，实现资源的整合和
价值的共创与共享。
６．智能为魂，数据资源的使用从孤立数据的
被动提取向大数据的主动分析、应用转变
“智能化”是智慧校园的灵魂，也是与数字化校
园的本质区别之所在。智慧校园系统实现对各类
数据资源的智能收集、提取、分析、应用，是智能化
的具体体现。智慧校园的建设，要对生活场景、学
习场景、工作场景的数据能够做到：智能感知、数据
自动采集，场景判断、数据主动分析，定向推送、结
果针对性发布，预测提示、提供决策支持，并在有效
运用大数据、云计算、人工智能等技术，客观呈现师
生状态场景的同时，科学分析教育教学过程，向学
生、教师和管理部门提供个性化、针对性意见建议
和决策支持。
参考文献：
［１］　黄荣怀，张进宝，胡永斌，等．智慧校园：数字校园发展的必然
趋势［Ｊ］．开放教育研究，２０１２，１８（４）：１２－１７．
［２］　尹伟民，彭召波．智慧校园：江苏职业教育的实践与展望［Ｊ］．
中国职业技术教育，２０１６（５）：１８－２１．
［３］　胡钦太，郑凯，林南晖．教育信息化的发展转型：从“数字校
园”到“智慧校园”［Ｊ］．中国电化教育，２０１４（１）：３５－３９．
［４］　吴旻瑜，刘欢，任友群．“互联网＋”校园：高校智慧校园建设
的新阶段［Ｊ］．远程教育杂志，２０１５（４）：８－１３．
［５］　蒋东兴，付小龙，袁芳，等．高校智慧校园技术参考模型设
计［Ｊ］．中国电化教育，２０１６（９）：１０８－１１４．
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注释：
①　自２０１６年起，在联邦支持地点学习的学生均需为自己注册的
每个学习话题支付一定费用，即学生贡献量（Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｃｏｎｔｒｉ－
ｂｕｔｉｏｎ　Ａｍｏｕｎｔ），数目大小取决于该话题所属的学科领域。
详情可见：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｌｉｎｄｅｒｓ．ｅｄｕ．ａｕ／ｅｎｒｏｌｉｎｇ／ｃｏｍｍｏｎ－
ｗｅａｌｔｈ／ｓｔｕｄｅｎｔ－ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ－ａｍｏｕｎｔ．ｃｆｍ。
参考文献：
［１］　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ．Ｈ．Ｒ．２０５５ －Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ｌｏａｎ　Ｒｅｆｏｒｍ
Ａｃｔ　ｏｆ　１９９３［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１７－１１－１０］．ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎ－
ｇｒｅｓｓ．ｇｏｖ／ｂｉｌ／１０３ｒｄ－ｃｏｎｇｒｅｓｓ／ｈｏｕｓｅ－ｂｉｌ／２０５５．
［２］　Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ａｉｄ．Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｖｅｒｓｕｓ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｌｏａｎｓ．［ＥＢ／
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ｌｏａｎｓ／ｆｅｄｅｒａｌ－ｖｓ－ｐｒｉｖａｔｅ．
［３］　Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｓｔｕｄｅｎｔ　Ａｉｄ．Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｐｅｒｋｉｎｓ　Ｌｏａｎ［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１７－
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